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Presentación 
Estimados Señores miembros del jurado: 
En función al cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su 
criterio y consideración la presente Tesis titulada: “Régimen Mype Tributario y la 
relación con la Evasión de Impuestos de las Empresas de Transporte de Carga, 
en Santiago de Surco 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de indagación 
bibliográfica de fuentes confiables que permite a ahondar en el tema desarrollado 
y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos puntualizados a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo trascendental de la presente tesis es verificar si el Régimen Mype 
Tributario tiene relación con la Evasión de Impuestos de las empresas de 
Transporte de Carga, Santiago de Surco.     
Oscar Lenin Cabrera Banda 
   VI 
Resumen 
 
La presente tesis titulada: “Régimen MYPE Tributario y la relación con la Evasión de 
Impuestos de las Empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017”, 
tiene como objetivo primordial determinar la relación entre el Régimen y la Evasión 
fiscal en las empresas de Transporte en Santiago de Surco, 2017. 
De acuerdo al desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental, porque las variables en estudio no serán manipuladas y  está dada en 
un tiempo único. Está conformada por una población de 56 individuos que 
actualmente laboran en las empresas de transporte de carga pesada por carretera en 
el distrito de Santiago de Surco, para la delimitación de la muestra  se utilizó una 
formula estadística, con un margen de error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 
95% y el total de población investigada, por lo que la muestra quedara limitada por 
49 individuos de las diferentes áreas involucradas con el régimen y la determinación 
de impuestos. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual ha sido 
validada por jueces expertos de la Universidad Cesar Vallejo y la determinación de la 
confiabilidad por medio del Alfa de Cron Bach.  
Para la comprobación de la hipótesis se procederá a utilizar  la prueba de Rho 
Spearmen, según la fórmula aplicada nos muestra la relación entre la variable uno y 
variable dos. 
De la investigación se concluyó que Régimen Mype Tributario se relacionan con la 
evasión de los impuestos, por lo que el resultado obtenido permitirá a los 
contribuyentes por medio de las medidas adoptadas por régimen genera mayores 
beneficios dentro de la formalización de las empresas y el sinceramiento de los 
tributos a determinar por las operaciones que realiza las empresas.  
Palabras clave: Régimen, evasión, ingresos, formalización y contribuyentes.  
 





This thesis entitled: "Tax Mype Regime and the relationship with the Tax 
Evasion of the Cargo Transport Companies, in Santiago de Surco 2017", has 
as its main objective to determine the relationship between the Regime and 
Tax Evasion in the companies of Transportation in Santiago de Surco, 2017. 
 
According to the development of the research, it is considered to be a non-
experimental design, because the variables under study will not be 
manipulated and is given in a single time. It is made up of a population of 56 
individuals who currently work in companies carrying heavy cargo by road in 
the district of Santiago de Surco, for the delimitation of the sample a statistical 
formula was used, with a margin of error of 0.05, a 95% reliability level and the 
total population investigated, so that the sample would be limited by 49 
individuals from the different areas involved with the regime and the 
determination of taxes. The survey was used for the data collection, which has 
been validated by expert judges of the Cesar Vallejo University and the 
determination of the reliability by means of the Alpha of Cron Bach. 
 
For the verification of the hypothesis we will proceed to use the Rho Spearmen 
test, according to the applied formula shows us the relationship between 
variable one and variable two. 
 
From the investigation it was concluded that Tax Mype Regime are related to 
tax evasion, so the result obtained will allow taxpayers through the measures 
adopted by the regime to generate greater benefits within the formalization of 
the companies and the honesty of the taxes to be determined by the 
operations carried out by the companies. 
 
Key words: Regime, evasion, income, formalization and taxpayers. 
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1.1 Realidad Problemática 
Las entidades a nivel global son constituidas con la finalidad de obtener 
ingresos y un patrimonio justificado. También, es de conocimiento colectivo en los 
últimos años sobre la desaceleración económica tanto por factores internos como por 
factores internacionales. Estos factores son un posible generador que las empresas 
incurran en actividades u operaciones no estipuladas de acuerdo a Leyes que rigen 
cada uno de los países y diversidad del mundo empresarial. Así mismo, para 
contrarrestar existe órganos encargados de regular y aplicar dichas disposiciones 
para evitar incurrir en la evasión de impuestos. 
En la actualidad, la evasión fiscal está afectando a diversos países a nivel 
internacional. Según el último estudio realizado por la organización Tax Justice 
Network (TJN), publicado por el diario Gestión (el 27 de abril del 2015). Revela que 
entre los países de más alto rango de evasión fiscal esta Estados Unidos con un 
índice de evasión anual de 350,000 millones de dólares, que representa  el 8.6% de 
su Producto Bruto Interno (PBI) por el gran tamaño de su economía y Alemania 
siendo el de mayor nivel de evasión fiscal que se estima en 190.000 millones de 
euros anuales, con una economía sumergida del 16%, justo el doble que la de 
EE.UU. siendo los países considerados potencias económicas pero al mismo tiempo 
están dentro del más alto rango de infracción de la ley. 
Además, un claro ejemplo es el país de Chile que ha implantado un proyecto 
similar. De hecho este proyecto de Ley se menciona que en ese país hay una 
normativa muy similar en el sentido de que se reemplazan infracciones por 
capacitaciones. Esta normativa se ha implementado en las micro y pequeñas 
empresas peruanas.  
Así mismo, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) plantea 
desarrollar una ley para regular y estandarizar el comercio electrónico en el país. 
Debido a que las micro y pequeñas empresas (MYPE) se presentan barreras de 
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expansión y crecimiento, pero debido a la masificación del internet se eliminaran las 
fronteras. Es por ello afirmo que el crecimiento de El Comercio Electrónico (E-
Commerce) durante los últimos años. Según CAPECE en los dos últimos años creció 
198%. Con esta propuesta la Cámara Peruana de Comercio  Electrónico  busca  a 
través de código de ética estándar a los suscriptores certificar la formalidad del 
negocio.  
Es por ello que el estado ha visto conveniente dictar nuevas medidas, 
mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultada de legislar 
en materia de reactivación económica y formalización. Una de las disposiciones 
adoptadas es el Nuevo Régimen MYPE – Tributario del Impuesto a la Renta. Este 
régimen tiene como propósito incentivar la formalización de las MYPE, la creación de 
las nuevas empresas y el sinceramiento de las deudas de los contribuyentes con 
algunos años del  mercado. Además, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) con esta disposición busca de simplificar la 
tributación y reducir de manera sustantiva sus costos.    
Entonces, a través de la reforma tributaria a finales del ejercicio 2016, se 
genero el nacimiento de un nuevo régimen tributario, el cual permite el acogimiento 
de distintos regímenes tributarios. Esta fuente de ampliación  de base tributaria será 
la formalización de las rentas antes no declaradas y que permitirá el mejor control del 
patrimonio. Con esto se busca incrementar los beneficios y reducir costos de la 
formalidad.  
La presente investigación proyecta dar a conocer la incidencia que tiene el 
nuevo régimen tributario en la evasión de impuestos de las empresas del sector de 
transporte a nivel de Santiago de Surco, basándose en la reforma tributaria, el uso de 
facturas y comprobantes de pago. Además, supervisión de aplicativos, 
procedimientos correctos para prevenir que incurrirán en infracción de la ley, entre 







1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable Independiente: Régimen MYPE Tributario  
Hoy en día existe gran cantidad de organizaciones constituidas, dentro de 
ellas existe unas 3,999 microempresas EIRL, contribuyentes de oficio, en el RUS 
unas 16,500 microempresas, contribuyentes de las categorías tres, cuatro y cinco del 
nuevo RUS que podría migrar al Régimen MYPE Tributario. […] con las 
modificaciones en el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS}, las categorías tres, 
cuatro y cinco fueron eliminadas y las Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada  (EIRL) quedaron excluidas, por  lo que podrían acogerse al Régimen 
Tributario (Valdivia, M, 2017, enero 18). 
Una de las medidas que el Gobierno impulsa para ayudar a las 
microempresarios y comerciantes que de acuerdo al Decreto Supremo N° 006-2017-
PRODUCE que reglamenta las disposiciones del Decreto Legislativo N°1332, 
establece que los emprendedores que deciden iniciar un negocio, la inscripciones de 
la constitución y la reserva de preferencia registral cuyo trámite se inicie por los 
Centro de Desarrollo Empresarial, se encontraran exonerados del pago de tasas 
registrales, siempre que el capital social de la empresa no supere una Unidad 
Impositiva Tributaria (s/. 4,050) y el proceso para obtener las inscripciones se 
realizara empleando un sistema informático. (SUNARP facilitará constitución de 
empresas a costo cero, 2017, abril 21). 
La norma emitida por el ejecutivo – en el marco de las facultades legislativas 
permitirá a las empresas formalmente constituidas tener un mayor flujo de efectivo 
para reinvertir en sus emprendimientos.[…] Esta medida es positiva para los 
emprendedores que tienen una empresa formalmente constituida porque con la 
reducción del impuesto a la renta, tendrán mayor flujo de efectivo, el cual podrían 
reinvertir en sus emprendimientos a modo de capital de trabajo, pago de pasivos, 
compra de maquinaria, entre otros […]. (Régimen MYPE Tributario otorgara un 
mayor flujo efectivo a los emprendimiento, 2017, enero 03). 
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El decreto legislativo número 1269, tiene por objeto establecer el Régimen 
MYPE Tributario – RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere en 
artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; […] son 
aplicables al RMT las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 
reglamentarias, en lo no previsto al decreto legislativos. (Decreto Legislativo N°1269).  
La necesidad de encontrar nuevos mercados para las micro y pequeñas 
empresas. En nuestra historia en la década de 1990, ya vivimos una experiencia con 
Prompyme y fue de mucho interés,  a partir del hallazgo de un mercado, se 
desarrollaban las MYPE. Esto es a lo que debería estar apuntando el Gobierno 
Central. Tienen que estar buscando mercados nacionales e internacionales, públicos 
y privados, Para poder encaminar la producción de las micro y pequeñas empresas 
(Cruzado, J, 2017, febrero 02). 
[…] el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expreso que la reforma 
tributaria que busca aplicar la actual gestión gubernamental busca ampliar la base de 
contribuyentes más que modificar tasas impositivas. […] según el Informe de 
Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF, la estrategia de 
formalización contempla ampliar la  base de contribuyentes a través del riesgo de 
transacciones antes no registradas (formalización en cadena de valor).  Para ello 
será clave el Régimen MYPE Tributario y el uso de facturas y comprobantes de pago 
electrónico. Otra fuente de aplicación de base tributaria será la formalización de 
rentas antes no declaradas y que permitirán mejor el control de patrimonio no 
justificado. Además, son claves las medidas de amnistía y repatriación de capitales. 
(MEF: Reforma tributaria en Perú mostrara resultados recién entre 2018 y 2019. 
2017, mayo 01).  
De las citas precedentes podemos concluir que todas las instrucciones tomadas son 
positivas con el fin busca que las micro y pequeñas empresas puedan crecer y 
formalizarse.   Las entidades pueden acogerse al Régimen Mype Tributario (RMT) de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N°1269. 
Asimismo, dichas disposiciones tienen como fin la formalización y ampliar la base de 
los contribuyentes para buscar desarrollarse en mercados nacionales e 
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internacionales, encaminar la producción y reinvertir. Por ello será un pilar importante 
el RMT, el uso de comprobantes y pagos electrónicos y otros medios de aplicación 
de base tributaria para controlar las rentas no declaradas y del patrimonio no 
justificado. 
1.2.2. Antecedentes de la variable Independiente: Evasión de Impuestos 
Martínez, F. (2016). En su tesis titulada Decisiones de comportamiento 
irregular y evasión fiscal en la empresa. Un análisis causal de los factores 
organizativos, de la Universidad de Málaga, Tesis para obtener el Título profesional 
de doctor  en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuyo objetivo ha sido el estudio 
de las decisiones de comportamiento irregular bajo un enfoque organizativo. 
Concluye que las investigaciones empíricas en este terreno apuntan a que existe una 
relación entre el comportamiento fiscal y el tamaño y la complejidad organizativa lo 
que pone de manifiesto que la aproximación al estudio del comportamiento irregular 
en la empresa puede mejorar de forma sustancial si se emplean las aportaciones de 
la Teoría de la Empresa para detectar y formalizar los factores de las organizaciones 
que se ven implicados en el comportamiento evasor.  
Santander, C. (2013). En su tesis Titulada Estrategias para inducir la 
formalidad de la MYPE de las industrias graficas – OFFSET por medio de Gestión 
Competitiva.  Tesis para obtener el Título de Magister en derecho con mención en 
Gestión Empresarial. Concluye que las normas y políticas dictadas a favor de la 
formalidad de la MYPE no plantean objetivos a largo plazo y se producen constantes 
cambios sobre los parámetros de determinar a la MYPE. Las instituciones y 
organismos encargados de la promoción y supervisión de la MYPE se trazan 
objetivos similares por separado. No existe una herramienta diseñada para el acceso 
a la formalidad de la MYPE que fusione los esfuerzos que orienta las diferentes 
instituciones y organismo del Estado. Plantear una estrategia que actué 
coadyuvando a las políticas públicas de acceso a la formalidad de la MYPE, 




Ugarte, E. (2015). Con su tesis titulada El uso de los documentos mercantiles 
y su relación en la evasión tributaria en el sector ganadero en la provincia de Oyon.  
Para obtener el título profesional de Contador público. Cuyo objetivo de estudio es 
determinar el uso de los documentos mercantiles se relaciona con la evasión 
tributaria. Concluye que la no utilización de documentos, mercantiles perjudica a 
nuestro país ya que el desconocimiento y la falta de información conlleva a que la 
tasa de evasión de impuestos cada vez sea mayor, el número de personas que 
evaden impuestos aumente, ocasionando disminución en el nivel de fondos que 
maneja el gobierno. Así mismo, el desconocimiento de documentos mercantiles  para 
la comercialización de dicho sector agrario. 
Calle, J.; Velásquez, J. (2014). En su tesis titulada Relación entre la 
administración estratégica de la SUNAT y la evasión tributaria en las MYPE del 
sector comercial textil Gamarra.  Para optar el grado académico de maestría en 
gestión pública, cuyo objetivo  de estudio es determinar la relación existente entre la 
Administración Estratégica aplicada por la SUNAT y la evasión tributaria en las 
MYPE del sector comercial textil. Concluye que  existe una relación  negativa entre 
las dimensiones Evaluación de estrategias realizadas por la SUNAT para fomentar la 
tributación y la evasión tributaria. 
De los autores citados precedentemente podemos establecer que coinciden en que 
las empresas no existe una herramienta diseñada para tener un acceso a la 
formalidad y por diversos factores de las organizaciones que se ven implicados en el 
comportamiento evasor. Además, consta que existe una la relación negativa de la 
Administración Tributarias para fomentar la tributación y la no utilización de 
documentos por parte de las entidades. Podemos decir que la falta de la cultura 
tributaria y las estrategias impuesta por el poder ejecutivo son factores  importantes 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable Uno: Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta 
Concepto de Régimen Mype Tributario 
Régimen Mype Tributario, establecido a fines del periodo 2016. Establece que los 
participantes del régimen serán bajo lo estipulado dentro del artículo 14° de Ley del 
Impuesto a la Renta, donde indica que los contribuyentes son todas las personas 
naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, las sucesiones indivisas y 
asociaciones de hecho profesionales que sean generadores de renta empresarial y 
adquieran ingresos hasta 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (Decreto Legislativo 
N°1269). 
Los emprendedores que cuentan con un negocio o constituyan,  funcione dentro del 
territorio peruano, tengan renta de tercera categoría. Es decir que realicen 
actividades beneficiosas y obtengan entradas de dinero hasta las 1,700 Unidades 
Impositivas Tributarias  (UIT) durante el lapso de un año. Podrán  ser perceptores del 
régimen (Valdivia, M,  18 de enero del 2017). 
 
Para Cánova, Baldeón, Campos y Padilla (2008), aportan que: 
Las Mypes son entidades identificadas como micro y pequeña empresa formadas por 
personas individuales o/y naturales o jurídica, bajo cualquier carácter de entidad o 
trabajo empresarial tipificada en una legislación vigente y establecida en el territorio. 
Tiene como esencia realizar actividades  de prestación de servicios, comercialización 
de bienes, actividades de extracción, transformación, producción entre otros (p.3) 
Características de la MYPE 
Son particularidades establecidas para ser considerada como micro o pequeña 
empresa, según la legislación vigente que estable en nuestro país. Es por ello que el 
Decreto Supremo N 0007-2008 TR concreto las formalidades para las entidades con 
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el fin de incentivar las formalidad, competitividad y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresa. La Ley Mype indica: 
Para las microempresas permite tener entres uno (1) hasta diez (10) trabajadores 
inclusive. Además, admite  tener ingresos en un periodo anuales hasta un límite de 
150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). También, las pequeñas empresas de 
acuerdo a ley aprueba tener de uno (1) hasta cien (100) colaboradores y generar 
ingresos anuales hasta el monto límite de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) (Capcha, 2009, p. 14). 
 
Asimismo la formación del Régimen Mype Tributario, busca implementar y  facilitar el 
método de tributación e incorporar a la formalidad a nuevos contribuyentes. La 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
adopto nuevas normativas, operativas y administrativas con el fin de fortalecer y 
cumplir con diferentes roles y atribuciones en funciona a administrar recaudar y 
fiscalizar  los impuestos (el autor). 
  
Renta Empresarial 
Renta empresarial, son todas las entidades formadas como persona natural o jurídica 
que generan renta de tercera categoría, cumpliendo de acuerdo a lo concretodo por 
la normativa de Ley del Impuesto a la Renta. Esta renta es obtenida por la ejecución 
de actividades empresariales que desarrollan entidades. Asimismo se originan de la 
intervención vinculada de renta de capital y trabajo (el autor). 
Operaciones Gravadas 
El desarrollo de las actividades generadoras de renta de la renta empresarial, 
establecido dentro del artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta. El comercio y 
las procedidas  del comercio, la realización de las actividades como la industria,  de 
la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de terceros recursos naturales ; de 
las prestaciones de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como 
transportes, comunicaciones, y en general otra actividad formada bajo cualquier 
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negocio. Entonces las operaciones gravadas se encuentran relacionadas con las 
actividades que desarrolla la organización. Además, las actividades de los agentes 
mediadores, Notarios, Ganancia de capital operaciones habituales, Personas 
jurídicas, Asociación o Sociedad Civil y Otras Rentas. 
La actividad o rubro, los ingresos y colaboradores, determinara a las organizaciones 
ser acogidas en el régimen, aportación de tributos y otros de acuerdo a la legislación 
vigente en el territorio peruano (el autor). 
Registros Contables 
Los registros contables, son libros tributarios los cuales se utilizan para determinar 
los impuestos a declarar por las operaciones realizas por las empresas durante un 
determinado periodo de tiempo. Es decir que las declaraciones determinativas, el 
contribuyente se determinara en situación de la base imponible y la deuda tributaria a 
fijar a su cargo (el autor).  
El requerimiento para llevar los libros contables, está determinado por  sobre los 
ingresos logrados en un periodo anterior y la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente dentro del transcurso del ejercicio. Así mismo, los que inicies actividades que 
generen renta empresarial en el desarrollo del periodo en función a los ingresos que 
estimen obtener (el autor). 
Los libros obligados a llevar por las entidades, se determinara en función a los 
ingresos que perciba en un periodo anual y el régimen tributario en que se encuentre 
acogido la organización. El régimen Único Simplificado no es imprescindible a llevar 
registros y libros contables, a diferencia del Régimen Especial de Renta está sujeto a 
tener registros de compras y ventas. Además, la determinación de los libros para el 
régimen general está en base a los ingresos que acumulen anualmente que se 
detalla a continuación: 
a. Los contribuyentes que obtengan ingresos hasta un máximo de 300 Unidades 
Impositivas Tributarias tendrán la obligación de llevar entre sus arcas registro 
de compras y ventas y libro diario simplificado. 
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b. Las empresas que forjen entradas mayores a 300 hasta un límite de 500 
Unidades Impositivas Tributarias tienen que llevar libro diario, mayor, registro 
de ventas y compras. 
c. Organizaciones obtenidos anualmente tengan ingresos de más de 500 y no 
mayores a 1700 unidades impositivas tributarias están en la obligación de 
contar con libro de inventario de balance, diaria, mayor, registro de compras y 
ventas. 
d. Además las entidades que generen ingresos mayores a 1700 unidades 
impositivas tributarias está exigida a tener contabilidad completa. Asimismo, 
las empresas que se encuentren obligadas a llevar en conformidad conforme 
lo disponga la entidad recaudadora los determine en base a Ley del impuesto. 
(el autor)  
Declaración y Pago de Impuestos 
Para Effio (2010) aporta que: 
Menciona sobre artículo 5° de código tributario que los contribuyentes tienen entre 
sus obligaciones presentar los documentos que avalen sus operaciones en 
acatamiento a la administración tributaria. Entonces las declaraciones e informes 
presentados ante Superintendencia generados por las obligaciones tributarias esta 
en base a la forma, plazos y condiciones que se  requiera para cada uno de los 
regímenes tributarios.   
Adicionalmente considera que cuando las norma hace referencia a las declaraciones, 
los cuales son manifestaciones o comunicados a la entidad recaudadora las cuales 
están establecidas por declaraciones determinativas y declaraciones informativas. 
a. Para las declaraciones informativas las empresas determinaran la base 
imponible y la deuda tributaria por las actividades hechas en un plazo 
determinado. Con el fin de estipular y regularizar los tributos en base a los 
regímenes tributarios los cuales son administrado por la superintendencia de 
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la administración tributaria. Por mencionar algunos ejemplos tenemos Pdt¨s 
planilla, electrónica, renta mensual, entre otros. 
     
b. Las declarante informativas, son los declarantes informan de todas de las 
operaciones pero no se establece la deuda tributario. Estas declaraciones es 
primordialmente brindar información  para efectos de cruce de información y 
su control tributario para la administración tributaria. Por ejemplo las 
declaraciones del Pdt´s notarios, predios, DAOT, entre otros. (p.173)   . 
 
Comprobantes 
Para Baluarte, señala que los comprobantes son aquellos formatos que nacen como 
consecuencia de las operaciones comerciales y se aplican en las transacciones de 
acuerdo a las necesidades de la organización. Tomando en cuenta el aspecto legal y 
técnico, son  utilizados por las personas naturales y jurídicas. Estos dan lugar a los 
llamados comprobantes de pago. 
Además, menciona que los comprobantes de pago son importantes para la empresa 
porque puede probar la autenticidad de la transferencia de un bien o servicio, 
utilizando los documentos para registrar las operaciones en los libros de contabilidad. 
Los comprobantes de pago son importantes para el estado porque a través de los 
documentos mercantiles se verifican las operaciones realizadas por las personas 
naturales y jurídicas para efectos tributarios (p.33). 
Resolución de Superintendencia N°007-9 (Artículo 2°) 
Se consideran comprobantes aquellos cumplas con los aspectos de los 
reglamentaos establecidos de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago. 
Dentro de ellos tenemos las facturas, liquidación de compra, boletas, recibos por 
honorarios, tickets, entre otros documentos que se encuentren contenido dentro del 
marco de Ley. 
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Además, cada uno de las comprobantes sustenta las operaciones hechas por las 
organizaciones con el fin de abalar los ingresos y salidas de patrimonio y rendir 
cuentas a la entidad recaudadora sobre los tributos a regularizar.   
 
Modificaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta 
Acogimiento al Régimen Mype Tributario (RMT)  
Pueden a cogerse a este Régimen Mype Tributario los domiciliados en el país (cuyo 
negocio funcione dentro del país), y los que tengan renta empresarial (quienes 
realizan actividades comerciales y aquellos que cuenten con ingresos hasta 1,700 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año (el autor).  
Para Del Pilar (2017), aporta que 
 Menciona que el contribuyentes que inciden operaciones dentro del lapso de un 
periodo o ejercicio, dichos sujetos podrán optar acogerse al nuevo régimen del 
impuesto a la renta, siempre y cuando no hayan optado por adherirse a cualquier 
régimen tributario teniendo en cuenta lo siguientes supuestos los cuales no pueden 
acogerse a dicho régimen. 
a. Los contribuyentes que tengan cualquier vinculación, sea directa o 
indirectamente con respecto al capital con otras personas naturales y jurídicas; 
los puestos de vinculación y los ingresos percibidos dentro de un periodo 
anual anuales en conjunto superen las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
b. Además, contengan una sucursal o varias agencias y cualquiera otro 
establecimiento siempre que esté dentro del territorio permanente en el país 
de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior. 
En acogimiento al Régimen MYPE Tributario (RMT) se realizara únicamente con 
ocasión de la Declaración Jurada Mensual, que corresponda al mes de inicio de 
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actividades, declarado en el Registro Único Contribuyente (RUC), siempre que se 
efectué dentro de la fecha de vencimiento.(p.172) 
Sujetos No Comprendidos 
De acuerdo con el Decreto Legislativo que aprobó el Régimen Mype Tributario 
(artículo 3°), menciona a los sujetos que no pueden ser comprendido dentro del 
régimen, los comprendidos o incurran en los siguientes casos quedan excluidos:  
a. Tengan participación dentro de otra organización en función al capital o se 
vinculen directamente o indirectamente con contribuyentes o personas 
naturales y obtengan entradas superiores a los 1,700 unidades impositivas 
tributarias.  
b. Todo aquello organización de tener relación con otras empresa o tener 
sucursales que funcione dentro del país o también que fueran constituida 
fuera del territorio. Además, sus ingresos históricos llegan a superar las mil 
setecientas unidades tributarias impositivas. 
c. Adicionalmente en los supuestos que los contribuyentes puedan estar en más 
de un régimen. De supuesto caso los contribuyentes deberán sumar sus 
ingresos percibidos que fueron declarados mensualmente en el periodo 
anterior.   
Además, podemos mencionar algunas actividades que se encuentran excluidas para 
el régimen aprobado a finales del 2016. Como los contribuyentes que se dedican o 
tiene por actividad perciban comisiones, agentes de aduana, rematadores entre 
otros. Como señala el artículo 118° y 119° de la ley del impuesto a la renta.  
Cambio de Régimen  
Basauri aporta que los contribuyentes podrán cambiar de régimen, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos de cada régimen teniendo en cuenta lo siguiente. Las 
entidades que se encuentran en el Régimen General que puedan acoger al RMT, 





Sucederá de manera inversa al RMT para los sujetos que desean y por mendo de 
normativa puedan acogerse al régimen general los cuales deberán cumplir los 
requisitos establecidos para lograr la afiliación. Asimismo, para el acogimiento de los 
regímenes como el Especial y el nuevo Rus lo podrán realizar con la declaración que 
son ejecutadas mensualmente o de acuerdo a las notificaciones o lo requiera la 
administración tributaria. (p. 14-15). 
 
Impuestos 
Basauri menciona que obtenida la renta neta imposible, el impuesto a la renta 
según este Régimen se podrá determinar mediantes los ingresos y el 
coeficiente en conformidad de la norma estipulada en el régimen que entro en 
vigencia el 2017. De acuerdo a ello se aplicara de manera gradual dependerá 
de los ingresos mensuales en función a determinar el coeficiente para el cálculo 
de los pagos a cuenta. Para los pagos a cuenta que se realiza mensualmente 
se determinara por los ingresos tomando en cuenta la norma que señala que 
has las 300 unidades impositivas tributarias se aplicara la tasa de 1%, pero si 
supera dicho monto será calcula por medio de los impuestos entre los ingresos 
multiplicado por el coeficiente que fijo la administración tributaria y se compara 
para tomar el mayor para el cálculo del impuesto de la renta. 
Asimismo, para el pago del tributo de renta que se realiza mensualmente se 
empleara de manera progresiva para las primeras quince unidades impositivas 
tributarias en el ejercicio 2017 es decir ingresos hasta 60,750 soles se ejecutara 
un coeficiente del 10% para determinar la regularización del tributo. Además, la 
renta anual se aplicara  la tasas de 29.50% a mas quince unidades UIT´s para 
el periodo 2017 (p.79). 
Del Pilar Indica que las categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 
con la aprobación del RMT se han reducido las categorías aprobadas para el NRUS 
aprobándose sólo dos categorías y  para este régimen, de acuerdo a lo siguiente: 
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Para la primera categoría,  lo parámetros será en la variable de los ingresos  
mensuales hasta un máximo de cinco mil y como consecuencia tendrá un pago de 20 
soles por tributo. Para la segunda categoría los parámetros también será en 
determinación de los ingresos que tendrá un límite de 8000 soles y un pago único por 
el impuesto de 50 soles (p.108). 
 
1.3.2. Variable Dos: Evasión de Impuestos 
Evasión Tributaria  
Quiroz aporta que, mencionando es la conducta ilícita de acción u omisión del sujeto 
pasivo del gravamen, cuando desiste de pagar parcial o talmente el impuesto, 
mediante el quebramiento de la Ley tributaria, a que está obligado a cumplir, no solo 
como un deber jurídico tributario, sino también como obligación  moral, y en virtud  
del principio de justicia tributaria y de solidaridad con el Estado y la sociedad (p. 246).  
Obligaciones cumplimiento  
Adicionalmente señala en afirma que el comportamiento humano, es un factor 
determinante del delito (por ello el Derecho Penal sanciona a la conducta y no al 
sujeto), siempre que en ellas concurran la tipicidad, la anti juridicidad y la 
culpabilidad, cuando la conducta se exterioriza a través de la voluntad y la libertad de 
actuar u omitir vulnerando la ley de tipo penal, mediante la actuación síquica o física 
(p.248). 
Infracción Tributaria 
De acuerdo a lo expuesto en el artículo 164° del Código Tributario, menciona que la 
infracción tributaria es  toda acción o acto que vulnera  las normas establecidas y 
vigentes dentro de un territorio. Con el fin de lograr no pagar el tributo en ya sea 
parcialmente o en su totalidad. 
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Para Huamaní señala que la infracción  es todo acto cometido en contra de las 
normas establecidas en un territorio. Que puede ser cometida por los contribuyentes 
realizando actividades o acciones que están vetadas estipulada dentro de las 
normativa tributaria y es necesario que se halle tipificada como tal por la ley (p. 865). 
Sujetos que incurren 
Effio menciona que en toda infracción tributaria existen dos sujetos que se 
encuentran involucrados, siendo uno de ellos el sujeto o individuo identificado como 
activo y el otro individuo descrito como pasivo. El activo es aquel quien ejecuta la 
operación la cual está tipificada dentro del código tributario como desacato 
sancionable y sobre quien recae la responsabilidad en materia tributaria, en tanto, el 
individuo pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la infracción, el estado, 
quien será el ente público titular del crédito tributario y demás derechos accesorios 
(p.9). 
Principio de Legalidad y Tipicidad 
Además, Huamaní manifiesta que la tipificación de las irregularidades y el 
establecimiento de las penas o sanciones y la aplicación podemos señalar que se 
está materializando dicho principio de legalidad y tipicidad. Entonces para ser 
considerado y aplicado como una infracción debe estar estipulada en la ley. Además 
las infracciones se clasifica de acuerdo a a la naturaleza de la obligación. (p.869). 
Obligaciones Formales 
De acuerdo al enfoque de Effio señala que las obligaciones formales son aquellas 
que las personas naturales o convenio jurídico desean constituir una empresa. De los 
cuales se debe realizar distintas obligaciones para dar formalidad la formación de la 
entidad. Dentro de obligaciones asumidas están:  
a. Inscribir o acreditar la inscripción,  la empresas debe esta registra formalmente 




b. Emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos por las 
actividades u operaciones los contribuyentes deben emitir comprobantes o 
documento que acrediten los ingresos o salidas de dinero, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y características de acuerdo al reglamento de 
comprobantes de pago,  
 
c. Llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos los libros 
a llevar se determinara en función al régimen e ingresos obtenidos por las 
empresas y se registraran las operaciones que realiza con el fin de determinar 
los tributos a rendir ante la entidad administrativa 
 
d. Presentar declaraciones y comunicaciones. Las declaraciones rendidas por 
los contribuyentes se realizan mensualmente de acuerdo a la legislación 
vigente las cuales se efectúan con el fin de rendir cuentas de las operaciones 
que se encuentran afectas a pago de tributos.  
 
e. De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 
ante la misma. Las empresas deben brindar las facilidades para la ejecución 
de las facultades que ejerce la administración tributaria. Las cuales se 
encuentran relacionadas con las obligaciones formales y sustanciales.   
Los contextos de los párrafos precedentes, establece que son tipos de obligaciones 
tributarias cuyo incumplimiento constituye infracción sancionable (p.14-15). 
Obligaciones sustanciales 
 De acuerdo en el artículo 28° del Código Tributario menciona que la entidad 
recaudadora exigirá el pago de la deuda por el tributo declarado. Estas obligaciones 
estarán en función a las operaciones que realice la empresa de los cuales se 
encuentren afectos a los tributos. De las actividades que se realizan se determinará 




Ventas no declaradas 
Para Fernández señala que la ventas no declaradas ante el ente recaudador por el 
cual se estableciera como presunción de ventas. Las omisiones de los ingresos 
obtenidos por actividad de la empresa. La administración tributaria regula una serie 
de elementos probatorios por medio de la facultad de fiscalización para reunir la 
evidencia el cual sustente dicha infracción tributaria. Además se evaluara la 
fehaciencia de las operaciones que acredite al contribuyente como legitimas (el 
autor). 
Carencia de una conciencia tributaria  
Para Samhan, se refiere a que la carencia de conciencia tributaria involucra en que la 
sociedad no ha desarrollado la capacidad moral frente a las obligaciones 
sustánciales las cuales repercuten en un futuro en la sociedad. Por ello el 
contribuyente deben contribuir en otorgarle al estado. Los pagos de los impuestos 
hacia la administración recaudador la cual controla y supervisa los impuestos con el 
fin de retribuirlo mediante la prestación servicios públicos (p.198).      
Facultad Discrecionales 
Para Aguilar aporta, 
 Se entiende por facultad discrecional, los supuestos en los que el legislador atribuye 
una potestad a la administración sin predeterminar el contenido exacto de la decisión 
administrativa en un supuesto determinado, se le otorga a la administración un cierto 
margen de libertad para llenar de contenido una decisión administrativa concreta 
donde la norma solo establece supuestos generales. 
 
Asimismo, menciona algunos ejemplos de actuaciones administrativas tributarias 
donde se podría actuar discrecionalmente: 
1. Seleccionar a los contribuyentes para fiscalizarlos. 
2. Elegir el tributo y periodo que serían materia de fiscalización.  
3. Decidir la documentación a solicitar de acuerdo al caso concreto. 
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4. Establecer los plazos para exhibir la información. 
5. Conceder solicitudes de prorroga (exigiendo que las razones se encuentren 
debidamente justificada). 
6. Establecer los horarios de sus actuaciones. 
 
Cabe mencionar que la discrecionalidad no involucra un libre accionar por parte de la 
administración tributaria, ya que se encuentra sometida a la Constitución y a la ley, 
por lo tanto cual mayor sea la discrecionalidad, superior deberá ser la motivación y la 
razonabilidad de sus actuaciones. (p.33). 
Facultad de fiscalización  
Effio y Aguilar aportan, mencionado que una de las facultades de la administración 
tributaria que ejerce dentro de las funciones. La fiscalización es una facultad innata 
de la SUNAT ya que se lleva a cabo su función el fin de dar cumplimiento con las 
obligaciones sustanciales y formales. Velar por ejecución de obligaciones tributarias 
en materia de pago de impuestos, omisión de ventas, entre otros.      
La facultad fiscalizadora ejercida por la entidad recaudadora es manera innata, para 
la aplicación de las facultades, referido a la revisión, control y su cumplimento de las 
distintas obligaciones establecidas de acuerdo a ley. 
Debemos señalar que la SUNAT realiza la ejecución de las facultades por medio de 
programas, siendo uno de ellos las auditorias, cruce de información para la veracidad 
de las declaraciones y documentos por medio de las declaraciones informativas y 
sustantivas (p.40). 
De acuerdo al artículo 61° del Código Tributario, la determinación de la obligación 
tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación 
por la Administración Tributaria, la que podrá modificar cuando constate la omisión o 
inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de 




Emisión de Resoluciones  
Según Huamaní menciona el artículo 65° del Código Tributario expresando que 
concluido todo el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria 
emitirá la correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u 
Orden de pago, si fuera el caso. 
Resolución de Determinación  
Adicionalmente menciona que la resolución de determinación (denominada 
antiguamente acotación de oficio), es decir que la administración tributaria realiza  el 
acto por el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento del deudor 
tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria 
(p.512).  
Resolución de Multa 
Huamaní manifiesta que la resolución de multa también se reconocida por las 
sanciones pecuniarias por evasión de los impuestos. también es un acto 
administrativo, ser emitido por la autoridad competente luego del procedimiento 
correspondiente, así, como referencia a la infracción, el monto de la multa y el interés 
(p.517). 
Orden de Pago 
De acuerdo con el Artículo 78° del Código Tributario que hace mención Huamaní 
señala que la Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al 
deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse 






Penas por Delitos Tributarios 
Para Samhan aporta que, las penas por delitos tributarios es el hecho realizado en 
beneficio propio o terceros, utilizando cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra 
forma fraudulenta, por el cual deja de pagar en todo o en parte los tributos que 
establece las normas vigentes en un determinado territorio. Los cuales tiene como 
consecuencia de ser reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 5 
(cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 
(setecientos treinta y cinco) días – multa (p.507). 
 
Es importante recalcar que las infracciones tributarias prevista en el artículo 175° del 
Código Tributario, de los cuales están tipificadas como delito contable tributario en el 
artículo 5° de la Ley Penal Tributaria. Las penas por delitos tributarios se ejecutaran 
sin perjuicio del pago de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar 
 
1.3.3 Marco Conceptual 
 
1. Régimen: De acuerdo a la definición del Decreto Legislativo N°1269, al 
régimen de determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
contenido en la Ley del Impuestos a la Renta (el autor). 
 
2. Contribuyentes: Es la persona jurídica o natural que se encuentra obligada a 
abonar gravámenes fiscales, tributos o impuestos dentro la normativa vigente 
en un territorio (el autor). 
 
3. UIT:  Es la Unidad Impositiva Tributaria que es determinada por la entidad 




4. Empresa: Es la unidad organizacional constituida por una persona jurídica o 
natural que genera renta empresarial dentro del mundo empresarial. Con el fin 
de obtener un beneficio u patrimonio justificado (el autor).  
 
5. Documentos mercantiles: Medios con los cuales se sustenta las operaciones 
que se realiza por las organizaciones y evidenciar los pago hecho por los 
proveedores (el autor).   
 
6. Ejercicio gravable: Periodo de doce meses, que suele coincidir con el año 
calendario, aunque no es necesariamente obligatorio que así sea, en el que 
está vigente el presupuesto fiscal (el autor). 
 
7. Impuesto: Es la prestación de obligatoria, en dinero o en especie, por la 
obligación de las contraprestaciones respecto al contribuyente (el autor). 
 
8. Declaración tributaria: Es todo documento que es presentado ante la 
Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste los hechos 
relevantes de los tributos (el autor). 
 
9. Exoneración: Es como la liberación parcial, total de carácter temporal o 
permanente, de la regularización de la carga impositiva tributaria dentro de un 










1.4  Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el Régimen MYPE Tributario se relaciona con la Evasión de 
Impuestos de las Empresas de Transporte de carga, en Santiago de Surco 2017? 
1.4.2. Problema Específico 
¿Cómo el Régimen MYPE Tributario se relaciona con la infracción de la Ley 
de las Empresas de Transporte de carga, en Santiago de Surco 2017?   
¿Cómo las Modificaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto a la 
Renta se relaciona con la Evasión de Impuestos de las empresas de Transporte de 
Carga, en Santiago de Surco 2017? 
¿De qué manera la Renta Empresarial se relaciona con el principio de 




1.5  Justificación 
 
1.5.1.  Conveniencia  
La presente investigación es muy importante, ya que servirá para solucionar 
la problemática de las empresas de transporte de carga, con respecto a la aplicación 
correcta del Régimen MYPE Tributario y les permitirá conocer como incide en la 
Evasión de Impuestos en las mismas entidades. 
1.5.2. Relevancia Social 
La aplicación del Régimen MYPE Tributario en una organización es un 
aspecto clave para el desarrollo de las actividades y el procesamiento de la 
información de las mismas. La eficacia de la ley dependerá de la Administración 
Tributaria ya que regula y aplica las disposiciones establecidas, para evitar que las 
entidades caer en la irregularidad de la ley. Por lo cual es necesaria la verificación y 
sensatez de la aplicación de la información. 
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1.5.3. Implicancias Prácticas 
La presente investigación muestra la relación que existe entre la aplicación 
del Régimen MYPE Tributario y la Evasión de Impuestos en las empresas de 
Transporte de carga, con lo cual se busca dar a conocer el beneficio y efectos de 
dicho régimen. Asimismo, será utilizado como referencia para futuras 
investigaciones. 
1.5.4. Valor Teórico  
Esta investigación permitirá que exista información para aquellas 
investigaciones de interés en la relación de que existe entre el Régimen MYPE 
Tributario y la Evasión de Impuestos en las empresas de Transporte de carga en 
Santiago de Surco. 
1.5.5. Utilidad Metodológica 
Luego del análisis de los posibles actos de evasión  que puedan ser 
identificados o no por el régimen Mype tributario aplicados por la Administración 
Tributaria, se pretende dar un diagnóstico y evaluar la aplicación de las 
disposiciones, a fin de poder generar medidas para la mejora y siempre tomando en 
cuenta la base tributaria ya propuestas para las empresas de transporte de carga.  
 
1.6  Hipótesis 
 
1.6.1.  Hipótesis General 
El Régimen MYPE Tributario tiene relación con la Evasión de Impuestos de 









1.6.2. Hipótesis Específicas 
El Régimen MYPE Tributario tiene relación la infracción de la Ley de las 
Empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Las Modificaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta 
tiene relación con la Evasión de Impuestos de las Empresas de Transporte de 
Carga, en Santiago de Surco 2017. 
La Renta Empresarial tiene relación con el principio de justicia tributaria de 
las empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017 
 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Régimen MYPE Tributario se relaciona con la 
Evasión de Impuestos de las Empresas de Transporte de carga, en Santiago de 
Surco 2017. 
 
1.7.2. Objetivo Específicos 
Precisar cómo el Régimen MYPE Tributario se relaciona con la Infracción 
de la Ley de las Empresas de Transporte de carga, en Santiago de Surco 2017. 
Determinar cómo las Modificaciones de las disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta se relaciona con la Evasión de Impuestos de las Empresas de 
Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Determinar de qué manera la Renta Empresarial se relaciona con el 
principio de justicia tributaria de las empresas de Transporte de Carga, en Santiago 






































2.1  Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de Diseño No Experimental, como señala 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación no experimental es la 
que se realizara sin manipular alguna de las variables estudiadas, solo se 
realizaran los estudios mediante la observación en su ambiente natural para 
poder ser analizadas (p.152). Cabe señalar que no se tiene control sobre los 
fenómenos observados en esta investigación, por lo que sus afectos ya han sido 
establecidos. 
El proyecto de investigación es de diseño transeccional o transversal, como 
manifiesta Hernández et al. (2014) “Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). 
Como manifiesta Hernández et al. (2014) “Para establecer causalidad, primero 
debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir antes 
que el efecto” (p.111). 
Además, la presente investigación es Correlacional-básica, como establece 
Hernández et al. (2014) este tipo de diseño describe la relación entre dos o más 
variables en un momento dado, en términos de correlación o de relación causas y 
efecto. 
2.2  Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Variable independiente: Régimen MYPE Tributario 
El Decreto Legislativo N° 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a 
la Renta. El presente decreto tiene por objeto establecer el Régimen MYPE Tributario 
– RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la 
Ley del Impuesto  a la Renta (son contribuyentes del impuesto las personas 
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naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho profesional y similares 
y las personas jurídicas y sociedades conyugales que obtengan rentas de tercera 
categoría), domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen las 
1,700 UIT en el ejercicio gravable. 
Dimensiones  
1. Renta Empresarial 
2. Modificaciones de las Disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta 
Indicadores  
a. Operaciones gravadas 
b. Registros contables 
c. Declaración y Pago de Impuestos 
d. Comprobantes 
e. Acogimiento al Régimen 
f. Sujetos No comprendidos 
g. Cambio de Régimen 
h. Impuesto 
 
Variable dependiente: Evasión de Impuestos 
Quiroz (2007). En su libro Impuesto a la Renta Neta Oculta Establece que: […] es la 
conducta ilícita de acción u omisión del sujeto pasivo del impuesto, cuando deja de 
pagar parcial o talmente el impuesto, mediante el quebramiento de la Ley tributaria, a 
que está obligado a cumplir, no solo como un deber jurídico tributario, sino también 
como obligación  moral, y en virtud  del principio de justicia tributaria y de solidaridad 






1. Infracción de la Ley 
2. Principio de justicia tributaria 
Indicadores 
a. Obligaciones formales 
b. Obligaciones sustanciales 
c. Ventas No declaradas 
d. Carencia de una conciencia tributaria 
e. Facultad de Fiscalización  
f. Facultad Discrecional 
g. Emisión de Resoluciones 




2.3 Cuadro Operacional 
Hipótesis General Variable Definición de Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
El Régimen MYPE 
Tributario tiene 
relación con la 
Evasión de 




Santiago de Surco 





El Decreto Legislativo N° 1269 que 
crea el Régimen MYPE Tributario del 
Impuesto a la Renta. El presente 
decreto tiene por objeto establecer el 
Régimen MYPE Tributario – RMT que 
comprende a los contribuyentes a los 
que se refiere el artículo 14° de la Ley 
del Impuesto  a la Renta (son 
contribuyentes del impuesto las 
personas naturales, las sucesiones 
indivisas, las asociaciones de hecho 
profesional y similares y las personas 
jurídicas y sociedades conyugales que 
obtengan rentas de tercera categoría), 
domiciliados en el país; siempre que 
sus ingresos netos no superen las 
1,700 UIT en el ejercicio gravable. 
El Régimen Mype 
Tributario está constituido 
por las entidades que 
generen Renta 
Empresarial establecido en 
el artículo 14° de la Ley del 
Impuesto a la Renta 
vigente y realicen 
actividades en el país con 
ingresos por debajo o igual 
a 1,700 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
Asimismo, incorporando 
las nuevas modificaciones 














de la Ley del 














Quiroz (2007). En su libro Impuesto a 
la Renta Neta Oculta Establece que: 
[…] es la conducta ilícita de acción u 
omisión del sujeto pasivo del 
impuesto, cuando deja de pagar 
parcial o talmente el impuesto, 
mediante el quebramiento de la Ley 
tributaria, a que está obligado a 
cumplir, no solo como un deber 
jurídico tributario, sino también como 
obligación  moral, y en virtud  del 
principio de justicia tributaria y de 
solidaridad con el Estado y la 
sociedad […] (p. 102). 
Es el acto doloso que 
consiste en reducir el pago 
de impuesto ya sea 
parcialmente o en su 
totalidad, infringiendo la 
Ley. Por ende existe una 
entidad encargada de 
aplicar lo estipulado en el 
Código Tributario con el fin 
de aplicar medios 
correctivos a aquellas 
personas jurídicas y 
naturales que incurran en 
dicha  transgresión.  

































2.4  Población y muestra 
2.4.1. Población  
Para Tamayo (2005), define la población como la ‘’Integración total de un 
fenómeno en estudio, los cuales poseen características homogéneas y propias, 
además ayuda a determinar la respectiva unidad de análisis que integran dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrado, un 
conjunto N de entidades que participan de una determinada característica y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 
investigación’’ (p.25).  
La población está conformado por los trabajadores de las entidades de 
Transporte de Carga en Santiago de Surco, con el propósito de determinar la 
muestra, se considerar a todos los colaboradores que estén involucrados con la 
tributación, para el efecto de determinar la población se considera a todos los 
trabajadores.   
De las 23 empresas dedicadas al sector de transporte de carga pesada en el 
distrito de Santiago de Surco (estadística otorgada por la Municipalidad de Santiago 
de Surco; cada empresa está conformada por 8 a 10 trabajadores, y para obtener la 
población con exactitud se está aplicando el criterio de factor de exclusión. 
Factores de exclusión  a considerar. 
De las 23 empresas dedicadas al sector de consultoría, se tomara a aquellos 
trabajadores que cumplan las siguientes características: 
a. Aquellos trabajadores que se encuentren interrelacionados con la 
tributación y/o análisis de las operaciones involucradas con la empresa. 
Por lo tanto cada una de las empresas cuenta con un promedio de 06 a 10 
trabajadores, los cuales cumplen con las características establecidas, quedando la 




Para el estudio acerca de opinión sobre la tributación o la evasión de impuestos, 
ya que resulta de interés solo a los trabajadores relacionados con la tributación y 
análisis de las operaciones relacionadas a la empresa, asimismo la población 




“Para el punto de vista cuantitativo, la muestra es una fracción de la población que 
será investigada, sobre el cual se habrán de recolectar datos, por ello tiene que 
ser delimitada con la mayor precisión posible y a la vez ser representativo de esta’’ 
(Hernández et al. 2006, p.236). 
La muestra utilizada estará conformada por los trabajadores involucrados 
directamente con la tributación y operación de actividades diarias que requieran la 
aplicación correcta de la ley; Gerente General, Gerente de contabilidad, Gerente de 
Administración y asistente e auxiliares de las empresas de transporte de carga en 
Santiago de Surco. 
Para la presente investigación se utilizará el tipo de muestra pirobalística, tomando 
en cuenta la fórmula para calcular el tamaño de muestra conociendo el tamaño de la 
población: 
Donde:    
 
n: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96). 
E: es el máximo error permisible (5%= 0.05). 
P: es la porción de la población que tiene la característica que nos interesa medir 
(50%= 0.50). 
n =
z² * p * q * N




Q: es la porción de la población que no tiene la característica que no tiene la 
característica que nos interesa medir. (50%= 0.50). 
 
Reemplazando la formula se obtiene: 
 
n = 
1.96² * 0.50 * 0.50 *56 
= 49 
0.05² * (56 - 1) + 1.96² * 0.50 * 0.50 
 
La muestra quedara limitada por 49 personas que laboran en las empresas 
dedicadas al rubro de transporte de carga, referencia con el cual se trabajara el 
segmento estadístico en función al cuestionario a ejecutar. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de  recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de investigación que se desarrolla serán la encuesta y el análisis 
documental. 
Cuestionario 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran que un cuestionario es un 
instrumento en el cual se listan un conjunto de preguntas para medir las variables de 
estudio (p.217). 
Se aplicó la técnica de Análisis documental, que se basa en recolectar 
información veraz y confiable a través de fuentes secundarias tales como libros, 
revistas, tesis, páginas web,  todas ellas en base al requerimiento del investigador y 
seleccionadas según el tema de investigación, que ayudan a definir y contextualizar las 
variables en estudio 
Se aplicara el cuestionario como instrumento para recolectar datos respecto a la 
relación que existe entre las variables estudiadas: Régimen MYPE Tributario y la 
Evasión de Impuestos. Dicho cuestionario contará de preguntas dirigidas a los 





El instrumento de recolección de datos a aplicar será a través del cuestionario, 
con el fin de recopilar y procesar información fundamental sobre la relación que 
existe entre el Régimen MYPE Tributario y la Evasión de Impuestos, el instrumento a 
utilizar  será realizado y constatado a través de una serie de ítems formulados ( al 
conjunto de muestra seleccionada) de acuerdo a los indicadores establecidos  e 
interrelacionados con el problema de investigación, es decir que está conformado por 
una serie de preguntas claras, objetivas y concisas en la que cada una de ellas 
contiene 05 categorías en función de respuestas, establecidos según la Valorización 
de Likert.  
 
Como manifiesta Hernández et al. (2014), cualquier instrumento de recolección de 
datos debe contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, validez y objetividad 
(p.200). 
Validez 
Hernández et al. (2014) manifiesta que “se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 
Confiabilidad 
Hernández et al. (2014) establece que la confiabilidad de un instrumento de 
recolección de datos depende de que la aplicación de forma repetida a un individuo, 
produce resultados iguales (p.200). 
Para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento usado en esta investigación, 
utilizaremos una medida de coherencia o consistencia interna, a través del 
Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollo por J. L. Cronbach. 
 
2.5.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
Andrade (2005), explica la validez como “el cierto grado de exactitud que 
proporciona la técnica aplicada,  en función al instrumento de medida a utilizar, se 




evaluar, en ese sentido, la validez  viene a ser la cuestión más compleja que debe 
ser alcanzado en todo instrumento de medición que se aplica” (p.58). 
El proyecto de investigación en curso empleará como instrumento el cuestionario 
y se aplicará la técnica de validez de contenido, es decir se utilizará el criterio de 
jueces expertos. 
Martínez define el juicio de expertos como “una opinión concreta de personas 
con conocimientos muy altos en base a un tema de interés, por el cual son 
denominados como expertos,  a quienes se les atribuye capacidades intelectuales 
máximas como otorgar  valoraciones, juicios y evidencias” (p.62). 
Andrade (2005), Indica que la confiabilidad “es una técnica de medición en la que 
se determina el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos” (p. 58).  
Navarro (2009) aporta que “un instrumento se vuelve fiable si proporciona 
aproximadamente el mismo tipo de respuestas para diferentes o mismos segmentos 
de sujetos, para constatar la fiabilidad del instrumento es necesario medirlo a través 
del Coeficiente Alfa de Cron Bach“(p.29). 
El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o media de todos los coeficientes 
de correlación calculados mediante el SPSS, asociados a los ítems utilizados, cuanto 
más aumente el número de ítems aumentara la varianza y cuando más homogéneo 
sean los resultados de cada uno de los ítems el valor se aproximara al alfa 1.  Este 
valor óptimo oscila dentro de una rango de -1 a +1, cuando más se aproxima el valor 
del alfa 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  Por otro lado  si 
el valor es 0 se considera confiabilidad nula (este caso ocurre cuando los ítems 
analizados no muestran ninguna correlación entre sí). En caso que el valor sea 
negativo se considera margen de error y/o inconsistencia.  
Para el proyecto de investigación en cuestión, se utilizara la siguiente formula de 







K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 








Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.728, según el autor Raúl 
Pino (2007), señala que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.7 los resultados se 







Estadísticas de fiabilidad Régimen MYPE Tributario 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
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Estadísticas de fiabilidad Evasión de Impuestos 
Alfa de Cronbach 
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Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.728, según el autor Raúl 
Pino (2007), manifiesta que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.7 los resultados 
se consideran que es aceptable, por lo tanto el instrumento aplicado es confiable y 
valido. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos recolectados en la presente investigación, se utilizará el 
programa Statistical Package for the Social Sciencies o Paquete estadístico paras las 
ciencias sociales (SPSS), que permitirá manipular la matriz de datos encontrados y 
seleccionar la poción de análisis adecuada, además de la elaboración de informes, 
tablas y gráficos. 
Para procesar los datos se utilizará el Software Estadístico SPSS versión 21, con el 
cual se apoyara la investigación descriptiva no experimental,  en este programa se 
procederá a cargar la base de datos obtenida de la encuesta ejecutada, lo cual nos 
permitirá procesar una serie de tablas y gráficos para evaluar la relación entre las 
variables, también se podrá calcular el coeficiente de Alfa de Cron Bach y la prueba 
de hipótesis – Chi Cuadrado.  
2.7 Aspectos éticos 
Para el presente proyecto de investigación se ha respetado la ética profesional, se ha 
tomado referencia de la autoría de terceros usados para el sustento de la misma. 
Asimismo, se ha cumplido con las exigencias de una investigación, no se ha 
producido alteración de información, se ha aplicado la objetividad e imparcialidad. 
Además, se ha tomado en cuenta los valores redactados en el Código de Ética para 
























































En la tabla y grafico N° 1, podemos observar que la totalidad de los trabajadores 
consultados están plenamente de acuerdo en que la aplicación del Régimen Mype 
Tributario obliga a declarar las operaciones gravadas. El 97.96% del total de la 
muestra aplicada considera que dicho régimen permite que las empresas realicen 
operaciones gravadas y están obligados a declarar. La mayoría de los encuestados 
reconoce la importancia de declarar las operaciones que están afectas de acuerdo al 
régimen. 
Tabla Nº01: Cree que la aplicación del Régimen MYPE Tributario obliga a declarar las 
operaciones gravadas. 





CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 





Tabla Nº 2: Considera usted que el Régimen MYPE Tributario tiene relación con los 
registros contables. 





ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 2.0 
CASI SIEMPRE 3 6.1 6.1 8.2 
SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
 




De los resultados obtenidos, se concluyó que el 91.84% de los colaboradores 
encuestados concuerdan que el nuevo régimen aprobado a fines del periodo 2016 tiene 
relación con los registros contables. Ya que son libros tributarios para determinar los 
tributos que el contribuyente deberá regularizar de acuerdo a las operaciones 
realizadas durante un periodo. Asimismo,  el 2.04% no coincide en que los registros 
contables no tiene relación con el régimen que se determina en base los ingresos 





Tabla Nº 3: Considera usted que declaración y pago de impuestos disminuye la evasión 
en su empresa. 





CASI SIEMPRE 3 6.1 6.1 6.1 
SIEMPRE 46 93.9 93.9 100.0 
Total 49 100.0 100.0  








De los resultados obtenidos se rebeló que aproximadamente en su totalidad de los 
trabajadores consultados que equivale al 93.88% se concuerdan en que la 
declaración y pago de impuestos disminuye la evasión de impuestos, con el fin de 
aplicar la normatividad de acuerdo con el ente recaudador. Sin embargo hay un 
cierto margen de contribuyente que no aplican de manera idónea la ley por ende 











Tabla Nº 4: Considera usted cuando se emite un comprobante de pago se disminuye la 
evasión de impuestos. 





CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
Gráfico Nº 4: Considera usted cuando se emite un comprobante de pago se disminuye la 
evasión de impuestos. 
 
Interpretación: 
Según la tabla y grafico N° 4, de la totalidad de encuestados 48 de ellos, que 
representa el 97.96% manifiesta que la emisión de comprobantes de pago logra 
disminuir la evasión de impuestos. Sin embargo, existe un cierto margen el cual  
considero que casi siempre la emisión de comprobantes pueda disminuir las 
infracciones. Es decir que existen contribuyentes que omiten emitir o presentar 









Tabla Nº 5: Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario 
influye en la evasión de impuestos. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
 





De los resultados logrados se concluye, que el 93.88% de los colaboradores 
encuestados que equivale a 48 individuos. Se puede deducir que el acogimiento al 
régimen Mype Tributario disminuye la evasión de impuestos. Sin embargo existe un 
porcentaje de 2.04% que no considera que la opción del nuevo régimen pueda 
disminuir la informalidad. Ya que dicho régimen fue constituido con el propósito de 






Tabla Nº 06: Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario 
influye en la evasión de impuestos. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
 
Gráfico Nº 6: Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario influye en la 




Según los resultados obtenidos se determino que el 97.96% que los encuestados, 
considera que los contribuyentes no comprendidos en este régimen influye en la 
evasión de impuestos. Podemos deducir que las empresas no acogidas a distintos 










Gráfico Nº 7: Cree que la opción de cambio de régimen que da el Régimen MYPE Tributario 
disminuye la evasión de impuestos. 
Interpretación: 
En la tabla y grafico N° 7, la mayoría de los trabajadores consultados consideran 
importante la opción de cambio que permite los regímenes, ya que los contribuyentes 
puedan declarar en su totalidad las operaciones realizadas y permitir controlar al ente 
recaudador. Pero existe un margen de encuestados los cuales muestran que la 
expectativa de  cambio de régimen no permite restringir la evasión de impuestos. 
  
Tabla Nº 07: Cree que la opción de cambio de régimen que da el Régimen MYPE Tributario 
disminuye la evasión de impuestos. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 4.1 
CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 6.1 
SIEMPRE 46 93.9 93.9 100.0 















En la tabla y grafico N°8, se observa que la mayoría de los trabajadores consultados, 
equivale al 93.88% del total, están totalmente de acuerdo con el régimen establecido en 
el presenta año, ya que la base legal del establecida para el régimen Mype Tributario 
contiene parámetros paros para los pagos a cuenta y Impuesto a la Renta. Pero 
muestra un conjunto de individuos los cuales no coinciden que el régimen disminuye la 
liquidación de tributos por parte de contribuyente que se encuentran acogidos.  
Tabla Nº 08: Sabe usted que el Régimen MYPE Tributario disminuye el impuesto a pagar 
de su empresa. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
CASI SIEMPRE 2 4.1 4.1 6.1 
SIEMPRE 46 93.9 93.9 100.0 
























De los resultados obtenidos en la tabla y grafico N° 9, se establece que el 93.88%, la 
mayoría de los encuestados, reconocen la importancia de las obligaciones formales 
implantadas por el Régimen Mype Tributario con el propósitos de ser aplicadas por 
las empresas para impedir la evasión fiscal. Además, muestra un porcentaje mínimo 
de 4.08% en que los participantes no considera que dicho régimen logre restringir la 




Tabla Nº 09: Considera que las obligaciones formales ayuda a eliminar la evasión de 
impuestos. 





NUNCA 2 4.1 4.1 4.1 
ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 6.1 
SIEMPRE 46 93.9 93.9 100.0 














Gráfico Nº 10: Considera usted que las obligaciones sustanciales permite determinar la 
fehaciencia de las operaciones realizadas por la entidad. 
 
Interpretación: 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y grafico N° 10, muestra que la 
mayoría de los sujetos encuestados afirma que la declaración de las obligaciones 
sustanciales como los tributos en determinado periodo. La sinceridad de los 
contribuyentes por sus rentas declaradas u omitidas, siendo uno de los propósitos 
implantados por el régimen aprobado a fines del periodo 2016. La franqueza de las 
operaciones u actividades de las organizaciones. 
   
 
 
Tabla Nº 10: Considera usted que las obligaciones sustanciales permite determinar la 
fehaciencia de las operaciones realizadas por la entidad. 





ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 




Tabla Nº 11: Cree que el Régimen MYPE Tributario permite reducir las ventas no 
declaradas por las organizaciones. 





NUNCA 3 6.1 6.1 6.1 
ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 8.2 
SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
 
Gráfico Nº 11: Cree que el Régimen MYPE Tributario permite reducir las 






De acuerdo los resultados logrados en su mayoría de los encuestados, en su 
totalidad 45 personas están de acuerdo en que el Régimen Mype Tributario permite 
disminuir las ventas no declaradas por los contribuyentes. Ya que el acogimiento a 
dicho régimen. Además por medio de la aplicación de las facultades que ejerce la 
administración tributaria y la información que los contribuyentes declaran información 
sustancial y informativa y el control que se aplica sobre las empresas, la evasión de 











Gráfico Nº 12: Considera que la carencia de una conciencia tributaria 




















De los resultados emanados, la mayoría de los participantes consultados que 
equivale al 91.84% del total de la muestra aplicada están totalmente de acuerdo que 
la falta de una conciencia tributaria es un posible factor por el cual se genera la 
evasión de impuestos. Sin embargo, existe un porcentaje en que los individuos no 
concuerdan o consideran que la obligación moral de los contribuyentes puedan influir 
en la infracción de la ley.   
 
 
Tabla Nº 12: Considera que la carencia de una conciencia tributaria aumenta la evasión de 
impuestos. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
ALGUNAS VECES 2 4.1 4.1 6.1 
CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 8.2 
SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 













Gráfico Nº 13: Considera que la faculta de fiscalización aplicada por la Administración Tributaria permite 




Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°13, muestra que la mayoría de 
las personas encuestadas, equivale al 45 del total de la muestra aplicada. La facultad 
de fiscalización aplicada por la entidad recaudadora permite disminuir las 
negligencias de las normas vigentes en el país. Además, señala que algunos 
encuestados no consideran que la aplicación de la facultad pueda reducir la evasión 
de la norma por los contribuyentes. 
  
 
Tabla Nº 13: Considera que la faculta de fiscalización aplicada por la Administración 
Tributaria permite disminuir la evasión de impuestos. 





NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
CASI SIEMPRE 3 6.1 6.1 8.2 
SIEMPRE 45 91.8 91.8 100.0 




Tabla Nº 14: Sabe Usted que la Administración Tributaria tiene la faculta discrecional 
reduce la evasión de impuestos de las empresas. 





ALGUNAS VECES 1 2.0 2.0 2.0 
CASI SIEMPRE 1 2.0 2.0 4.1 
SIEMPRE 47 95.9 95.9 100.0 
Total 49 100.0 100.0  
 
Gráfico Nº 14: Sabe Usted que la Administración Tributaria tiene la faculta discrecional reduce la evasión de 

















De los resultados logrados, de los trabajadores encuestados, los cuales equivale al 
95.92% del total de la muestra aplicada. Se puede deducir que la entidad 
recaudadora aplica de manera idónea según los individuos consultados. Además, 
con la ampliación de la base tributaria por el nuevo régimen permitirá aplicar y tener 
un control sobre las recaudaciones de impuestos. La ejecución de la facultad 
discrecional por parte de la entidad recaudadora es aplicada de manera innata 
ejerciéndolo dentro de las demás facultades. Es decir ampliar el tiempo de 















Según los resultados conseguidos de la tabla y grafico 15, se obtiene que el 93.88% 
de los encuestados consideren que la infracciones de la norma vigentes, trae 
consecuencias como es la emisión de resoluciones. Sin embargo, algunos individuos 
señalan que no se lleva en su totalidad la ejecución de dichos proceso para el control 
de las recaudaciones por ende no generan emisión de resoluciones como órdenes 








Tabla Nº 15: Considera que la evasión de impuestos genera emisión de resoluciones. 





CASI NUNCA 1 2.0 2.0 2.0 
CASI SIEMPRE 2 4.1 4.1 6.1 
SIEMPRE 46 93.9 93.9 100.0 











Según los resultados alcanzados, el 97.96% del total de los trabajadores consultados 
consideran importante las penas por delito tributario ya que se refleja las 
irregularidades cometidas por las organizaciones dentro de nuestro país. Además, 
con la creación del régimen Mype Tributario permitirá tener un adecuado control de 
las actividades desarrollados los contribuyentes y disminuirá la evasión de impuestos 







Tabla Nº 16: Cree que la evasión de impuestos genera penas por delito tributario. 







1 2.0 2.0 2.0 
SIEMPRE 48 98.0 98.0 100.0 




3.1 Comparación de Hipótesis General: 
Paso 01: Formulación de la hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): El Régimen Mype Tributario tiene relación con la Evasión de 
Impuestos de las Empresa de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Régimen Mype Tributario no tiene relación con la Evasión 
de Impuestos de las Empresa de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Paso 02: Correlación  
Para determinar la correlación entre las variables de estudio en la presente 
investigación se ha establecido los valores que se muestran en la tabla (N°17), del 
coeficiente +1 a -1 para puntualizar la correlación entre dos variables, permitiendo 
saber la asociación que existe entre las variables  planteadas según la tabla que se 
muestra. 
 
Paso 03: Comprobación  
Para validar la hipótesis se realizara por medio del instrumento de Rho Spearman y 
se utilizara el programa SPSS (versión N°21), para localizar con mayor disposición el 
nivel de correlación que existe entre las variables de investigación planteada,  donde 
se ha logrado como resultado de correlación de 0.553. Según la tabla N° 17 revela la 
Tabla N° 17 Correlaciones 




Rho de Spearman 
Evasión de impuestos 
Coeficiente de correlación 1.000 .553** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 49 49 
 Régimen MYPE Tributario  
Coeficiente de correlación .553** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 49 49 




relación entre la variable 1 (Régimen Mype Tributario) y la variable 2 (Evasión de 
Impuestos) que indica una relación positiva considerable.    
Paso 04; Discusión 
Comparando el valor de correlación obtenido con los valores de la tabla precedente 
se determinada que existe una  relación entre variables Régimen Mype Tributario y la 
Evasión de Impuestos. Mostrando que ocurre una relación positiva considerable con 
el grado de correlación de 0.553. Localizándose en el rango de +0.51 a +0.75 siendo 
significativa y positiva la relación existente. 
 
3.2 Comprobación de Hipótesis Especifica 01 
Paso 01: Formulación de la hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): El Régimen Mype Tributario tiene relación con la infracción de la 
Ley de las Empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Régimen Mype Tributario no tiene relación con la infracción 
de la Ley de las Empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Paso 02: Correlación  
Para comprobar la correlación entre las variables de estudio en la presente 
investigación se ha determinado los valores que se aprecian en la tabla (N°18)  del 
coeficiente +1 a -1 para definir la correlación entre las variables accediendo a saber 
la asociación que existe  entre las variables planteadas según la tabla (N°18). 
 
Tabla N°18 Correlaciones 
 Impuesto Faculta de 
fiscalización 
Rho de Spearman Impuestos 
Coeficiente de correlación 1.000 .565** 
Sig. (bilateral) . .000 




Faculta de fiscalización 
Coeficiente de correlación .565** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 49 49 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 03: Comprobación  
Para la validación de la hipótesis especifica 01 se aplicara por medio del instrumento 
de Rho Spearman y el programa SPSS (versión N° 21). Con el fin de situar con 
mayor disposición el nivel de correlación que muestra entre las variables de 
investigación diseñada, donde se alcanzado como resultado de correlación de 0.565. 
Según la tabla N°18 muestra que la relación entre la variable 1 (Régimen Mype 
Tributario) y la variable 2 (Evasión de Impuestos) que demuestra la relación positiva 
considerable. 
Paso 04: Discusión 
 Contrastando el valor de correlación logrados con los valores  en la tabla precedente 
se determino que existe una relación entre variables Régimen Mype Tributario y la 
dimensión 3 (infracción de la Ley). Determinando que existe una relación 
considerable por el rango de correlación de 0.565. Localizándose en el grado de 
+0.51 a +0.75 siendo significativa y positiva su relación. 
 
3.3 Comprobación de Hipótesis Especifica 02 
Paso 01: Formulación de la hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): Las modificaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto 
a la Renta tiene relación con la Evasión de Impuestos de las Empresas de 




Hipótesis Alterna (Ha): Las modificaciones de las disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta no tiene relación con la Evasión de Impuestos de las Empresas 
de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017.  
Paso 02: Correlación 
Para evidenciar la correlación entre las variables de estudio en la actual investigación 
se determinara los valores que se muestran en la tabla (N°19) del coeficiente +1 a -1 
para definir la correlación entre las variables para acceder a saber las relación que 
existe entre las variables planteadas según la tabla (N°19). 
 
Paso 03: Comprobación  
Para la validación de la hipótesis especifica 02 se ejecutara por medio del 
instrumento de Rho Spearman y el programa SPSS (Versión N°21). Para ubicar con 
mayor disposición  el nivel de correlación que muestra entre las variables de 
investigación esbozada, donde se logro como resultado de correlación de 0.590. 
Según la tabla (N°19) muestra la relación de la variable 1 (Régimen Mype Tributario) 
y la variable (Evasión de Impuestos) que señala una relación positiva considerable. 
Paso 04: Discusión 
Comprobando el valor de correlación logrados con los valores en la tabla (N°19). Se 
dictamino que existe una relación entre las variables Régimen Mype Tributario y la 





Rho de Spearman 
Variable N°2 
Coeficiente de correlación 1.000 .590** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 49 49 
Comprobante de pago 
Coeficiente de correlación .590** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 49 49 




dimensión 2 (Modificaciones de las disposiciones de la Ley). Determinando la 
existencia de una relación considerable por el rango de correlación de 0.590. 
Localizando en el grado de +0.51 a 0.75 siendo significativa y positiva su relación.  
3.4 Comprobación de Hipótesis Especifica 03 
Paso 01: Formulación de la hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): La Renta Empresarial tiene relación con el principio de justicia 
tributaria de las empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Renta Empresarial no tiene relación con el principio de 
justicia tributaria de las empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 
2017. 
Paso 02: Correlación 
Para evidenciar la correlación entre las variables de estudio en la actual investigación 
se determinara los valores que se muestran en la tabla (N°20) del coeficiente +1 a -1 
para definir la correlación entre las variables para acceder a saber las relaciones que 




Tabla N° 20  Correlaciones 
 Variable N° 1 obligaciones 
sustanciales 
Rho de Spearman 
Variable N° 1 
Coeficiente de correlación 1.000 .540** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 49 49 
Obligaciones sustanciales 
Coeficiente de correlación .540** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 49 49 




Paso 03: Comprobación  
Para la validación de la hipótesis especificas 03 se ejecutara por medio del 
instrumento de Rho Spearman y el programa SPSS (versión N° 21). Para ubicar con 
mayor disposición el nivel de correlación que muestra  entre las variables de la 
presente investigación, donde se muestra como resultado de correlación 0.540. 
Según la tabla N° 20 muestra la relación de la variable 1 (Régimen Mype tributario) y 
las variables (Evasión de Impuestos) que señala una relación positiva considerable. 
Paso 04; Discusión 
Comprobando el valor de correlación logrados con los valores en la tabla (N°20). Se 
dictamino que existe una relación entre las variables Régimen Mype Tributario y la 
dimensión 1 (Renta empresarial) determinando la existencia de una relación 
considerable por el rango de 0.540.localizandose en el rango de +0.51 a +0.75 







































2. Discusión de resultados 
  
Para el logro del objetivo de la investigación se aplicó a los colaboradores un sondeo 
graduado en el instrumento de escala de Likert, fue desarrollado en base a las 
teorías de los autores plasmados en el marco teórico. 
La limitación del presente estudio fue la falta de antecedentes de estudios 
correlaciónales que se relacionan directamente para las dos variables en estudio. 
Para la hipótesis general. Para la validación de la hipótesis se procedió aplicar la 
prueba de Rho Spearman, para evaluar la asociación de las variables 1 y 2 
mostradas con categorías. 
  
Para la hipótesis general, el Régimen Mype Tributaria tiene relación con la Evasión 
de Impuestos de las empresas de Transportes de Carga, en Santiago de Surco 2017, 
aplicando la prueba de Rho Sperman mostro como resultado de 0.553, de los valores 
obtenidos se acepta la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. Dichos 
resultados se comprueban en los gráficos y tablas números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 donde se 
hace referencia a la importancia de la aplicación del nuevo régimen aprobado a 
finales del periodo 2016, junto con los elementos que lo integra. La implementación 
del régimen permitirá reducir en la evasión de impuestos, con la afirmación planteada 
se muestra que el Régimen Mype Tributario tiene una relación significativa al 
momento de evitar que los contribuyentes puedan incurrir en la infracción de la 
legislación vigente en nuestro país mediante la aplicación de la Ley. Los individuos 
encuestados muestran una afirmación sobre la estructura  y la implementación del 
nuevo régimen de la Ley del Impuesto a la Renta ya que busca incentivar  la 
formalización, sinceramiento de los contribuyentes y la simplificación de la 
tributación. Además, con la ejecución de los componentes que integran el régimen 
como la declaración y pago de impuestos, comprobantes y los sujetos comprendidos 
son medios por los cuales se busca que los contribuyentes puedan interferir en la 
infracción de la Ley. La entidad recaudadora busca subyugar la evasión de 




sustanciales en determinación de la formalidad y declaración de los tributos por 
realización de las actividades en un determinado periodo. 
 
Por lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con el 
artículo publicado por el (Ministerio de Economía Y finanzas: Reforma tributaria en 
Perú mostrara resultados para a fines de los periodos 2018 y 2019. 2017 mayo 01), 
el cual menciona que la ampliación de la base tributaria, la formalización y 
sinceramiento de las renta por parte los contribuyente y permita el mejor control de 
patrimonio. Además, son claves las medias de amnistía y repatriación de capitales. 
Con las estrategias planteadas se aplica el Régimen Mype Tributario del Impuesto a 
la Renta el cual tiene como objetivo la formalización de las empresas y encaminar el 
desarrollo y eliminar las barreras de expansión. Por ello es un pilar importante dicho 
régimen, el cual contribuirá con la reducción de la evasión de impuestos. 
 
Para la hipótesis especifica 1, el Régimen Mype Tributario tiene relación con la 
infracción de la Ley de las empresas de Transporte de Carga en Santiago de Surco. 
Aplicando la prueba de Rho Sperman muestra un efecto de 0.565 de los resultados 
obtenidos se acepta la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. De acuerdo 
con los resultados se evidencian en las tablas y gráficos 9,10 y 16 donde se 
menciona la importancia de las obligaciones formales implantadas por el Régimen 
Mype Tributario con el propósitos de ser aplicadas por las empresas para impedir la 
evasión fiscal. Además, la ejecución de las normas u obligaciones estipuladas y 
vigentes como son las obligaciones sustanciales como es el caso de las 
declaraciones el tributo e impuestos que se encuentran afectos con relación a cada 
una de las empresas. Con la aplicación de las nuevas medidas adaptadas por el 
Régimen Mype Tributario tiene efecto significativo con relación con las infracciones 
de las Ley, Como también las obligaciones formales son sustanciales para oprimir la 
evasión de impuestos que se consideran a gran nivel dentro del mundo empresarial. 
Dentro de los efectos por la aplicación de las normas estipuladas se determina que  
son trascendentes las penas por delito tributario originadas por las infracciones de la 




mundo empresarial y las irregularidades cometidas por las organizaciones dentro de 
nuestro país. El estudio muestra que dentro de nuestra normativa se encuentra 
vigente se aplicación se estipulan penas por delito tributario lo cual se condena con 
pena privativa de cárcel de acuerdo a las disposiciones de la Ley. 
 
Las deducción de la presente investigación tienen relación con el artículo publicado 
por el diario Gestión (Régimen Mype Tributario otorga un mayor flujo efectivo a los 
emprendimientos, 2017, Enero 03). En la cual señala en el marco de las facultades 
legislativas permitirá a las empresas constituidas formalmente pueden tener un 
mayor flujo de efectivo para reinvertir en sus emprendimientos. Con esta medida 
aplicada se reflejara de manera positiva para los nuevos negociantes o 
contribuyentes ya establecidos porque con la reducción del Impuestos a la Renta, 
tendrán mayor flujo de efectivo con el cual podrían reinvertir en sus emprendimientos 
a modo de capital de trabajo, pago de pasivos, compra de maquinara, entre otros. 
Los contribuyentes podrán aplicar las nuevas medidas con el fin de buscar un 
desarrollo en los mercados nacionales e internacionales. Siendo la aplicación de ley 
una disposición por la cual contribuirá con la reducción de la evasión fiscal. 
 
Para la hipótesis específica 2, las modificaciones de las disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta tienen relación con la Evasión de Impuestos de la empresa de 
transporte de Carga en Santiago de Surco 2017. Con la ejecución de la prueba de 
Rho Sperman muestra como resultado de 0.590 de los valores obtenidos se acepta 
la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. Dichos resultados se comprueban 
en los gráficos y tablas numercicas1, 2 y 11 donde se hace referencia a la 
importancia de las modificaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto a la 
Renta la cual permitirá avasallar la evasión fiscal. Muestra una relación significativa 
con implementación de las medidas o modificaciones adoptadas por el Régimen 
Mype Tributario. De acuerdo a los sujetos encuestados están de acuerdo en que el 
Régimen Mype Tributario con la ejecución de las nuevas disposiciones permitirá 
disminuir las ventas no declaradas por los contribuyentes, siendo este un factor 




nuevo régimen tributario se puede menguar el índice de evasión e informalidad de 
los contribuyentes.  Con la implementación de las instrucciones la relación de los 
registros contables es un agente significativo ya que permite tener un control en gran 
parte de las operaciones de las empresas y además determinar las obligaciones 
sustanciales en función a rendir cuentas sobre los tributos. 
 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con el publicación 
realizada por el diario Gestión en la entrevista hecha a (cruzado, J, 2017, febrero 02).  
Donde menciona la necesidad de encontrar nuevos mercados para las micro 
pequeñas empresas y hace referencia a la nuestra historia de las décadas del 
noventa con la aplicación de leyes similares como Prompyme. Con las 
modificaciones ejecutadas con el nuevo régimen podemos mencionar que coinciden 
en la búsqueda de mercados nacionales e internacionales, públicos y privados para 
poder encaminar la producción de las micro y pequeñas empresas con el apoyo de 
las disposiciones para invertir en la contribución del desarrollo de la base tributaria y 
en beneficio del país.  
 
Hipótesis 3, la Renta Empresarial tiene relación con el principio de justicia tributaria 
de las empresas de Transporte de Carga. En Santiago de Surco 2017. Con la 
elaboración de la prueba de Rho Sperman mostro un logro de 0.540, de los valores 
obtenidos se acepta la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. Dichos 
resultados se comprueban en las tablas y gráficos números 12, 13,14 y 15 donde se 
resalta la importancia de la ejecución del principio de la justicia tributaria en función a 
la normativa vigente y la renta empresarial. De los participantes consultados están  
de acuerdo que unos de los factores que ocasionan las incongruencias podría ser la 
falta de una conciencia tributaria la cual genera la evasión de impuestos. Sin 
embargo, podemos considera que la obligación moral de los contribuyentes pueda 
influir en la infracción de la ley.  La entidad recaudadora de impuestos tiene como 
facultad de fiscalizar a los contribuyentes  de acuerdo a la aplicación de las normas y 
ejecute la fiscalización a las organizaciones corroborando en evidenciar que estén 




considerara que periodo, tributos o cuentas de los estados financieros realizar la 
fiscalización, con el fin de aplicar las medidas adecuadas y tener un control sobre las 
recaudaciones de impuestos. Teniendo en cuenta que si se llega comprobar tendrá 
como consecuencias la emisión de resoluciones. Asimismo, consideran importante 
las penas por delito tributario ya que se refleja las irregularidades cometidas por las 
organizaciones dentro de nuestro país, con la creación del régimen Mype Tributario 
permitirá tener un adecuado control de las actividades desarrollados los 
contribuyentes y disminuirá la evasión de impuestos y la correcta aplicación de la ley 
sobre las penas por delito tributario. 
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación tiene  relación con la 
informe Ugarte (2015) el cual concluye que la no utilización de comprobantes, 
documentos que avalen las actividades que realicen las organizaciones; el 
desconocimiento de las normas y la falta de información conlleva a que los 
contribuyentes incurran en la infracción de las reglas y/o normas. Generando cada 
vez se incremente el nivel de evasión de impuestos y afectando al gobierno  con la 
disminución de fondos.  Entonces presentes mencionados origina que si los 





























CAPITULO V  
CONSLUSIONES 
 

















1. De los resultados obtenidos de la presente investigación se concluye que la 
implementación y estructurara del Régimen Mype Tributario de la Ley del 
Impuesto a la Renta para los contribuyentes influye de manera efectiva  ya 
que con la aplicación las medidas adoptadas genera mayores beneficios 
dentro de la formalización de las empresas y el sinceramiento de los tributos a 
determinar por las operaciones que realiza las empresas. Además, con la 
ejecución de sus componentes que lo integran por medio de la entidad 
recaudadora busca subyugar la evasión fiscal, ejecutando la supervisión de 
las obligaciones en función a permitir el desarrollo o logro de mayor nivel de 
flujo para reinvertir.   
 
2. De los resultados obtenidos de la presente investigación se concluye que el 
Régimen Mype Tributario busca mitigar la infracción de la Ley y es de gran 
importancia la ejecución de las obligaciones formales y sustanciales dentro de 
los parámetros de las normas y vigencia en el mundo empresarial para evitar 
la irregularidades  por parte de los contribuyentes debido a la carencia una 
conciencia tributaria ya que se refleja un gran índice de informalidad, la cual 
recae en las penas por delito tributario ejecutada de acuerdo a las 
disposiciones de ley. 
 
3. De los resultados obtenidos se concluye que las modificaciones de las 
disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta, muestra una relación 
significativa con la implementación adoptadas por el Régimen Mype Tributario 
ya que con la ejecución de las nuevas instrucciones permitirá restringir la 
informalidad e evitar a los posibles generadores o factores de evasión. Es 
decir impedir que contribuyente incurrirá en el incumplimiento como realizar 
ventas no declaradas por medio del acogimiento al nuevo régimen tributario se 




4. De los resultados obtenidos se concluye que es trascendental  la ejecución del 
principio de la justicia tributaria. Ya que uno de los factores que ocasionan las 
incongruencias es la falta de una conciencia tributaria. Sin embargo, se 
considera que la obligación moral de los contribuyentes influye en la infracción 
de la ley. Por ello la administración recaudadora ejecuta la las facultades que 
ejerce con el fin de de aplicar las medidas adecuadas y tener el control sobre 
las entidades y sobre las recaudaciones de impuestos. además, si se 
comprueba dichas inconsistencias se aplicara las penas por dicho delito de 



























































I. Se recomienda a los contribuyentes que se encuentran sujetos al Régimen 
Mype Tributario aplicar idóneamente la normativa la cual compone dicho 
régimen con el fin de obtener mayores beneficios. Para ello debe cumplir con 
las obligaciones tanto sustanciales como formales para el logro de mayor flujo 
y poder reinvertir. Además, haciendo más simplificada el control de la entidad 
recaudadora.  
 
II. Se recomienda a la administración tributaria la medida de reemplazar las 
sanciones por capacitaciones y brindar la información por diversos canales de 
manera idónea, objetiva y comprensible y hacer llegar de manera oportuna a 
los contribuyentes y nuevos empresarios puedan tener accesibilidad a la 
información en cualquier instante con el fin de tener el conocimiento de las 
implicancias del desarrollo de la formalidad y tributación. con el fin de mitigar 
la evasión de impuestos. 
 
III. Se recomienda a la entidad recaudadora poner en conocimiento a los 
empresarios sobre a recaudación de impuestos que realizaron en función de 
la retribución  de beneficios hacia el pueblo. Donde pueda constar la 
regularización de cada tributo aportado por los contribuyentes con el fin de 
desarrollar una conciencia tributaria y moral frente a la sociedad.  
 
IV. Se recomienda ejecutar de manera idónea el principio de justica tributaria por 
parte de la administración tributaria, sancionando a todo los contribuyente que 
cometan omisión o realicen actos no se encuentran estipulada en la Ley. 
Aplicando las penas por delito de tributario y sea una medida de advertencia 
para las empresas. Con esta disposición permita a los contribuyentes el 
sinceramiento de las rentas  aplicando las rectificatorias voluntarias y 
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Penas por Delitos Tributarios
¿ Cómo las Modificaciones de las 
disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta se relaciona 
con la Evasión de Impuestos de las 
empresas de Transporte de Carga, 
en Santiago de Surco 2017?
Evasión de 
Impuestos
¿De que manera la Renta 
Empresarial se relaciona con el 
principio de justicia tributaria de las 
empresas de Transporte de Carga, 
en Santiago de Surco 2017? 
Determinar de que manera la 
Renta Empresarial se relaciona 
con el principio de justicia tributaria 
de las empresas de Transporte de 
Carga, en Santiago de Surco 2017 
La Renta Empresarial tiene 
relación con el principio de 
justicia tributaria de las 
empresas de Transporte de 
Carga, en Santiago de 
Surco 2017 
1. TIPO DE 
ESTUDIO: El estudios 
es de tipo descriptivo - 
correlacional, ya que 
se describirán cada 
una de las variables. 
Además, es 
correlacional porque 
se determinará la 
relación que hay entre 
las dos variables.
2. DISEÑO DE 
ESTUDIO: La 
investigación se 
desarrollara en base 
al diseño No 
experimental, porque 
las variables no serán 
manipuladas.
3. POBLACIÓN: Está 
formado por todos los 
trabajadores de las 
empresas Transporte 
en Santiago de Surco.
4. MUESTRA: 
Conformada por 




y asistentes e 
auxiliares de las 
empresas de 
Transporte de carga, 
en Santiago de Surco.
TITULO: Régimen MYPE Tributario y la relación con la Evasión de Impuestos de las Empresas de Transporte de Carga, en Santiago de Surco 2017
¿ De qué manera el Régimen MYPE 
Tributario se relaciona con la 
Evasión de Impuestos de las 
Empresas de Transporte de carga, 
en Santiago de Surco 2017?
Determinar de qué manera el 
Régimen MYPE Tributario se 
relaciona con la Evasión de 
Impuestos de las Empresas de 
Transporte de carga, en Santiago 
de Surco 2017.
El Régimen MYPE 
Tributario tiene relación con 
la Evasión de Impuestos de 
las Empresas de 
Transporte de Carga, en 




Precisar cómo el Régimen MYPE 
Tributario se ralaciona con la 
Infracción de la Ley de las 
Empresas de Transporte de carga, 
en Santiago de Surco 2017.
El Régimen MYPE 
Tributario tiene relacióncon 
la infracción de la Ley de 
las Empresas de 
Transporte de Carga, en 
Santiago de Surco 2017.
Determinar cómo las 
Modificaciones de las 
disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta se relaciona 
con la Evasión de Impuestos de 
las Empresas de Transporte de 
Carga, en Santiago de Surco 
2017.
Las Modificaciones de las 
disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta tiene 
relación con la Evasión de 
Impuestos de las Empresas 
de Transporte de Carga, en 
Santiago de Surco 2017.
¿Cómo el Régimen MYPE Tributario 
se relaciona con la infracción de la 
Ley de las Empresas de Transporte 
de carga, en Santiago de Surco 

































































Instrumento para determinar la relación  del Régimen MYPE Tributario y la Evasión de Impuestos de las Empresas 
de Transporte de Carga, en Santiago de Surco.
Encuesta
VALORIZACIÓN DE LIKERT
      a. Contador             b. Administrador            c. Economista                    d. Tributariasta              e. Auditoria
2.- ¿Qué especialidad tiene?
             a. 1 año                     b.  5 años                       c. 10  años                           d. 15 años
Preguntas Generales
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector Transporte?
Considera usted que el Régimen MYPE Tributario tiene relación con los 
registros contables.
Sabe usted que el Régimen MYPE Tributario disminuye el impuesto a pagar 
de su empresa.
Considera usted el acogimiento al Régimen MYPE Tributario disminuye la 
evasión de impuestos. 
Considera usted que declaración y pago de impuestos disminuye la evasión 
en su empresa.
Considera usted cuando se emite un comprobante de pago se disminuye la 
evasión de impuestos.
Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario influye 
en la evasión de impuestos. 
ITEMS
Cree que la aplicación del Régimen MYPE Tributario obliga a declarar las 
operaciones gravadas.
Gracias por su colaboración
Cree que la opción de cambio de régimen que da el Régimen MYPE 
Tributario disminuye la evasión de impuestos.
Considera que las obligaciones formales ayuda a eliminar la evasión de 
impuestos. 
Considera usted que las obligaciones sustanciales permite determinar la 
fehaciencia de las operaciones realizadas por la entidad.
Cree que el Régimen MYPE Tributario permite reducir las ventas no 
declaradas por las organizaciones.
Sabe Usted que la Administración Tributaria tiene la faculta discrecional 
reduce la evasión de impuestos de las empresas.
Considera que la carencia de una conciencia tributaria aumenta la evasión 
de impuestos.
Considera que la evasión de impuestos genera emisión de resoluciones.
Cree que la evasión de impuestos genera penas por delito tributario.
Considera que la faculta de fiscalización aplicada por la Administración 
Tributaria permite disminuir la evasión de impuestos.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Generalidades: La presente encuesta es anónima, marque con una "X" la respuesta que considere conveniente y 













DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS 















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Sandoval Laguna, Myrna Victoria  
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto 
de Investigación de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación 
y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO Y LA RELACIÓN CON LA EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN SANTIAGO DE SURCO 2017” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Fanny Zabala Alfaro 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto 
de Investigación de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación 
y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO Y LA RELACIÓN CON LA EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN SANTIAGO DE SURCO 2017” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Padilla Vento Patricia 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto 
de Investigación de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación 
y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO Y LA RELACIÓN CON LA EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN SANTIAGO DE SURCO 2017” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Hipótesis General Variable Definición de Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
El Régimen MYPE 
Tributario tiene 
relación con la 
Evasión de 
Impuestos de las 
Empresas de 
Transporte de 
Carga, en Santiago 






El Decreto Legislativo N° 1269 que crea 
el Régimen MYPE Tributario del 
Impuesto a la Renta. El presente 
decreto tiene por objeto establecer el 
Régimen MYPE Tributario – RMT que 
comprende a los contribuyentes a los 
que se refiere el artículo 14° de la Ley 
del Impuesto  a la Renta (son 
contribuyentes del impuesto las 
personas naturales, las sucesiones 
indivisas, las asociaciones de hecho 
profesional y similares y las personas 
jurídicas y sociedades conyugales que 
obtengan rentas de tercera categoría), 
domiciliados en el país; siempre que 
sus ingresos netos no superen las 
1,700 UIT en el ejercicio gravable. 
El Régimen Mype Tributario 
está constituido por las 
entidades que generen 
Renta Empresarial 
establecido en el artículo 
14° de la Ley del Impuesto 
a la Renta vigente y 
realicen actividades en el 
país con ingresos por 
debajo o igual a 1,700 
Unidades Impositivas 
Tributarias. Asimismo, 
incorporando las nuevas 















de la Ley del 














Quiroz (2007). En su libro Impuesto a la 
Renta Neta Oculta Establece que: […] 
es la conducta ilícita de acción u 
omisión del sujeto pasivo del impuesto, 
cuando deja de pagar parcial o 
talmente el impuesto, mediante el 
quebramiento de la Ley tributaria, a que 
está obligado a cumplir, no solo como 
un deber jurídico tributario, sino también 
como obligación  moral, y en virtud  del 
principio de justicia tributaria y de 
solidaridad con el Estado y la sociedad 
[…] (p. 102). 
Es el acto doloso que 
consiste en reducir el pago 
de impuesto ya sea 
parcialmente o en su 
totalidad, infringiendo la 
Ley. Por ende existe una 
entidad encargada de 
aplicar lo estipulado en el 
Código Tributario con el fin 
de aplicar medios 
correctivos a aquellas 
personas jurídicas y 
naturales que incurran en 
dicha  transgresión.  

























Penas por Delitos 
Tributarios 
Ordinal 


































































Instrumento para determinar la relación  del Régimen MYPE Tributario y la Evasión de Impuestos de las Empresas 
de Transporte de Carga, en Santiago de Surco.
Encuesta
VALORIZACIÓN DE LIKERT
      a. Contador             b. Administrador            c. Economista                    d. Tributariasta              e. Auditoria
2.- ¿Qué especialidad tiene?
             a. 1 año                     b.  5 años                       c. 10  años                           d. 15 años
Preguntas Generales
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector Transporte?
Considera usted que el Régimen MYPE Tributario tiene relación con los 
registros contables.
Sabe usted que el Régimen MYPE Tributario disminuye el impuesto a pagar 
de su empresa.
Considera usted el acogimiento al Régimen MYPE Tributario disminuye la 
evasión de impuestos. 
Considera usted que declaración y pago de impuestos disminuye la evasión 
en su empresa.
Considera usted cuando se emite un comprobante de pago se disminuye la 
evasión de impuestos.
Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario influye 
en la evasión de impuestos. 
ITEMS
Cree que la aplicación del Régimen MYPE Tributario obliga a declarar las 
operaciones gravadas.
Gracias por su colaboración
Cree que la opción de cambio de régimen que da el Régimen MYPE 
Tributario disminuye la evasión de impuestos.
Considera que las obligaciones formales ayuda a eliminar la evasión de 
impuestos. 
Considera usted que las obligaciones sustanciales permite determinar la 
fehaciencia de las operaciones realizadas por la entidad.
Cree que el Régimen MYPE Tributario permite reducir las ventas no 
declaradas por las organizaciones.
Sabe Usted que la Administración Tributaria tiene la faculta discrecional 
reduce la evasión de impuestos de las empresas.
Considera que la carencia de una conciencia tributaria aumenta la evasión 
de impuestos.
Considera que la evasión de impuestos genera emisión de resoluciones.
Cree que la evasión de impuestos genera penas por delito tributario.
Considera que la faculta de fiscalización aplicada por la Administración 
Tributaria permite disminuir la evasión de impuestos.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Generalidades: La presente encuesta es anónima, marque con una "X" la respuesta que considere conveniente y 
se requiere objetividad en las respuestas.





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y LA RELACIÓN CON LA EVASIÓN DE 
IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN SANTIAGO DE SURCO 2017” 
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Régimen MYPE Tributario 
DIMENSIÓN 1: Renta Empresarial Si No Si No Si No   
1 Cree que la aplicación del Régimen MYPE Tributario obliga a declarar 
las operaciones gravadas.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
2 Considera usted que el Régimen MYPE Tributario tiene relación con 
los registros contables.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
3 Considera usted que declaración y pago de impuestos disminuye la 
evasión en su empresa.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
4 Considera usted cuando se emite un comprobante de pago se 
disminuye la evasión de impuestos.             
  
a Nunca               




c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
DIMENSIÓN 2: Modificaciones de las Disposiciones de la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
Si No Si No Si No   
5 Considera usted el acogimiento al Régimen MYPE Tributario 
disminuye la evasión de impuestos.              
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
6 Cree que los sujetos no comprendidos al Régimen MYPE Tributario 
influyen en la evasión de impuestos.              
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
7 Cree que la opción de cambio de régimen que da el Régimen MYPE 
Tributario disminuye la evasión de impuestos.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
8 Sabe usted que el Régimen MYPE Tributario disminuye el impuesto a 
pagar de su empresa.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               




e Siempre               
VARIABLE DEPENDIENTE: Evasión de Impuestos 
DIMENSIÓN 1: Infracción de la Ley Si No Si No Si No   
9 Considera que las obligaciones formales ayudan a eliminar la evasión 
de impuestos.              
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
10 Considera usted que las obligaciones sustanciales permite determinar 
la fehaciencia de las operaciones realizadas por la entidad.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
11 Cree que el Régimen MYPE Tributario permite reducir las ventas no 
declaradas por las organizaciones.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
12 Considera que la carencia de una conciencia tributaria aumenta la 
evasión de impuestos.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               






13 Considera que la faculta de fiscalización aplicada por la Administración 
Tributaria permite disminuir la evasión de impuestos.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
14 Sabe Usted que la Administración Tributaria tiene la faculta 
discrecional reduce la evasión de impuestos de las empresas.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
15 Considera que la evasión de impuestos genera emisión de 
resoluciones.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
16 
Cree que la evasión de impuestos genera penas por delito tributario.             
  
a Nunca               
b Casi Nunca               
c Algunas veces               
d Casi siempre               
e Siempre               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
